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Sugeng Raharjo. Q. 100090339, Pengelolaan Bimbingan Belajar Pada Sekolah RSBI 
Di  SMA Negeri  1  Sragen.  Tesis.  Manajemen  Pendidikan.  Program Pascasarjana. 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  (1)  karakteristik 
perencanaan bimbingan  belajar  pada sekolah  RSBI di  SMA Negeri  1  Sragen.  (2) 
karakteristik  pelaksanaan bimbingan belajar  pada sekolah RSBI di SMA Negeri  1 
Sragen. (3) karakteristik hasil bimbingan belajar pada sekolah RSBI di SMA Negeri 1 
Sragen. 
Lokasi penelitian ini di SMA Negeri 1 Sragen, yang beralamat di jalan Perintis 
kemerdekaan no.16 Sragen. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai instrumen 
dan siswa.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan observasi,  Interview atau 
wawancara  mendalam,  dan   dokumentasi.  Analisis  data  dilakukan  melalui  tiga 
tahapan  yaitu  meliputi:  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan 
kesimpulan/verifikasi.
Hasil  penelitian:  (1)  Bimbingan  belajar  diawali  dengan  kegiatan 
menginventarisasi  kebutuhan  siswa  dalam  bimbingan  belajar  melalui  pemberian 
angket  kepada siswa yang  ditujukan sebagai  instrumen dan tolok  ukur  bagi  guru, 
yang dilanjutkan dengan rencana penunjukkan guru dalam bimbingan belajar yang 
sesuai  kompetensi  guru  dan  disiplin  ilmu  yang  dimilikinya.  Rencana  penugasan/ 
penjadwalan guru dalam bimbingan belajar ditetapkan melalui  rapat dinas guru di 
setiap awal tahun ajaran baru, persiapan tempat dan fasilitas dalam bimbingan belajar 
disesuaikan dengan jumlah ruang yang tersedia di SMA Negeri 1 Sragen. Rencana 
bahan ajar apa yang dipersiapkan berupa standar buku sekolah elektronik dan buku-
buku  lain  yang  dipersiapkan  guru  untuk  menunjang  pembelajarannya.  Rencana 
pengadaan  bahan  ajar  dianggarkan  dalam  RAPBS  dan  penyusunan  perencanaan 
bimbingan belajar kepala sekolah tidak melibatkan komite sekolah. (2) Pelaksanaan 
bimbingan  belajar  dilakukan  oleh  guru  sesuai  dengan  jadwal,  bimbingan  belajar 
dilaksanakan selama 90 menit, dimulai jam ke 9 dan 10. Dalam pelaksanaan siswa 
dikelompokkan sesuai dengan mata pelajaran yang ditempuh, pelaksanaan bimbingan 
selama 2 bulan dengan materi sesuai dengan kompetensi dasar yang telah diajarkan. 
Setelah siswa bisa menuntaskan kriteria ketuntasan minimal, maka bimbingan belajar 
dinyatakan selesai.  (3)  Bimbingan belajar  pada sekolah  RSBI ditinjau  dari  proses 
pembelajaran  menunjukkan  hasil  yang  positif,  dimana  bimbingan  belajar  dapat 
meningkatkan  semangat,  keberanian,  dan  interaksi  siswa.  Sedangkan  dari  hasil 
prestasi belajar siswa yang dievaluasi melalui dengan tes lisan, tes tertulis, mampu 
meningkatkan  ketercapaian  KKM. Bagi  siswa yang  belum mencapai  KKM maka 
dilakukan tindak lanjut berupa remidial.
Kata kunci: perencanaan, pelaksanaan, hasil bimbingan belajar
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ABSTRACT
Sugeng Raharjo.  Q. 100090339,  Management Tutoring In Schools Pioneering 
International  School In Public  High  School  1 Sragen.  Thesis.  Education 
Management. Graduate Program. Muhammadiyah University of Surakarta. 2011.
The purpose of this study was to describe (1) the characteristics of learning at 
the school guidance planning in Public High School 1 Sragen.  (2) characteristics of 
the  implementation  of tutoring at school in  Public  High  School  1 Sragen. 
(3) characteristics of the school tutoring in Public High School 1 Sragen.
This research sites in Public High School 1 Sragen, which is located at Perintis 
Kemerdekaan  no.16 Sragen.  The  presence  of researchers in  this  study as  an 
instrument and students.  Techniques of  data  collection is  done  by  observation, 
interview or in dept interviews,  and documentation.  Data analysis  was carried out 
through three phases which include: data reduction, presentation of data and drawing 
conclusions / verification.
The results  (1) Guidance study begins with an inventory of activities in the 
tutoring needs of students by providing questionnaires to students who are designated 
as  instruments  and  benchmarks  for  teachers,  who  continued  with  the  planned 
appointment of teachers in learning the appropriate guidance and discipline teachers' 
competence has. Plan assignment / scheduling teacher in tutoring services specified 
via a meeting of teachers at the beginning of each school year, site preparation and 
facilities in tutoring tailored to the amount of space available in Public High School 1 
Sragen Plan what teaching materials are prepared in the form of standard electronic 
school books and other books that prepared teachers to support learning.  Materials 
procurement plan is budgeted in the budget planning and preparation tutoring school 
principal  does  not  involve  the  school  committee.  (2)  The  guidance  of  learning 
undertaken by teachers in accordance with the schedule, implemented tutoring for 90 
minutes, starting at the 9 and 10. In the implementation of the students are grouped 
according  to  subjects  taken,  the  implementation  guidance  for  2  months  with  the 
matter in accordance with the basic competencies that have been taught. After the 
students can complete the minimum criteria for completeness, then tutoring declared 
completed. (3) Guidance Pioneering International School learn at school in terms of 
the learning process to show positive results,  where tutoring can improve morale, 
courage,  and  student  interaction. While the  results  of student  achievement is 
evaluated through the oral  test,  written  test,  can  improve  the achievement  of 
minimum value. For students who have not reached minimum value then conducted 
follow-up of remidial.
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